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لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل شهادة  أقر أبن هذا البحث الذي قدمته
اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف  املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم
 وعلم النحو علم استيعاب بني ارتباط" :سالمية احلكومية رايو، وموضوعهقاسم اإل
 اللغة تعليم قسم يف الرابع الدراسي فصلال طالب لدى اإلنشاء بكفاءة الصرف
 احلكومية اإلسالمية قاسم الشريف السلطان جلامعة والتعليم الرتبية بكلية العربية
 ."رايو
وهذا البحث أعددت به بنفسي وليس من إبداع غريي أو أتليف اآلخرين. وإذا 
ني صحة إبداعه فإين أحتمل املسؤولية على بتأحد يف املستقبل أنه من أتليفه وتادعى 
ذلك ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على جامعة السلطان الشريف قاسم 
 حلكومية رايو.اإلسالمية ا
 حرر على اإلقرار بناء على رغبيت وال جيربين أحد.
 ه 2441ربيع األول  21بكنبارو، 









"ارتباط بني استيعاب علم النحو وعلم البحث التكميلي حتت املوضوع: 
ي الرابع يف قسم تعليم اللغة فصل الدراسالالصرف بكفاءة اإلنشاء لدى طالب 
العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 
، قد متت هلا 22621121111، رقم القيد: فاحتة الرحمالطالبة:  الذي أعدته رايو"
ة التعديالت من قبل املشرف وموافق للمناقشة يف االمتحان النهائي لنيل شهادة املرحل
اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم 
 اإلسالمية احلكومية رايو.
 ه 2441ربيع األول  21بكنبارو، 






 املاجستري فامل جون احلاج الدكتور
 
 حققها 












 (1 )سورة يوسف : تَ ْعِقُلْونَ ِإَّنَّ أَنْ َزْلَناُه قُ ْرآَّنا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم 
 (11)سورة الزمر :  قُ ْرآَّنا َعَربِيًّا َغرْيِ ِذْي ِعَوٍج َلَعلَُّهْم يَ ت َُّقْونَ 
 
 :عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ْ ِلَ  ثٍ اَل ثَ لِ  بَ رَ عَ ا الْ وْ ب حِ اَ  "  " َرِبي عَ  ةِ نَّ  اجلَْ يف  ةِ نَّ اجلَْ  لِ هْ اَ  مَ اَل كَ ، وَ ِبي رَ عَ  آنَ رْ قُ الْ ، وَ ِبي رَ عَ  ّنِ
 رواه الطربين()
 
 :هنع هللا يضر قال عمر بن اخلطاب
 " مْ كُ نَ يْ دِ  نْ مِ  ْزء  جُ  اهَ نَّ إِ فَ  ةِ يَّ بِ رَ عَ الْ  َأْحِرُصْوا َعَلى تَ َعل ِم الل َغةِ  "
 
 :هنع هللا يضر مام الشافعياإلقال 
 اْلِعْلُم َصْيد  َواْلِكَتابَُة قَ ْيُدُه # "






 احلمد هلل رّب العاملني، قد متت الباحثة من كتابة هذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة
 املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف لنيل شهادة
 قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
 ويف هذه املناسبة أهدي هذا البحث :
 لوالدي احملبوب الفاضل 
 لوالديت احملبوبة احملرتمة 
 لألساتذ الكرام والفضالء 
 العربية جلميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة 
 جلميع األصدقاء يف كلية الرتبية والتعليم 










النحو وعلم الصرف بكفاءة  ارتباط بني استيعاب علم (:1212فاحتة الرحم، )
فصل الدراسي الرابع يف قسم الاإلنشاء لدى طالب 
ة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان تعليم اللغ
 الشريف قاسم الإلسالمية احلكومية رايو
هذ البحث حبث ارتباطي ابملدخل الكمي املستهدف إىل استيعاب علم النحو 
فصل الدراسي الرابع يف قسم تعليم اللغة الوعلم الصرف بكفاءة اإلنشاء لدى طالب 
جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.  العربية بكلية الرتبية والتعليم
ا مواملشكالت املوجودة يف هذا البحث هي استيعاب علم النحو وعلم الصرف وارتباطه
فصل الدراسي الرابع بقسم تعليم البكفاءة اإلنشاء لدى طالب. وجمتمع البحث طالب 
ا. وأساليب مجع البياانت هي اللغة العربية مائة وأربعة عشر وعينته مخسة وعشرون طالب
" ابستخدام تطبيق product momentالتوثيق. وحتليل البياانت برمز ضرب العزوم "
SPSS 16.0 for windowsارتباط ضعيف جدا بني استيعاب علم النحو  فيه وجد. ف
فصل الدراسي الرابع يف قسم تعليم اللغة الوعلم الصرف بكفاءة اإلنشاء لدى طالب 
 2،020= %2يف املستوى اهلام ل 2،211ل على ذلك نتيجة االرتباط العربية، دل
  2،311. وهذا االرتباط يكون يف املستوى "ضعيف جدا" 2،311= %0ول
اخلالصة هي ال يوجد ارتباط قوي بني استيعاب علم النحو  من. ف2،020 ≤2،211
ية بكلية الرتبية فصل الدراسي الرابع يف قسم تعليم اللغة العربالوعلم الصرف لدى طالب 
 بكفاءة اإلنشاء. يف قاسم اإلسالمية احلكومية رايووالتعليم جلامعة السلطان الشر 
 







Fattihatur Rahmi, (2020): The Relationship between Students’ Nahwu 
Knowledge and Shorof toward Their Insya’ 
Ability at the IV Semester of Arabic Education 
Department of UIN SUSKA Riau 
This research was a correlation research with quantitative approach. This 
research aimed at knowing the students’ Nahwu knowledge and Shorof toward 
their Insya’ ability at the IV Semester of Arabic Education Department of UIN 
SUSKA Riau.  The problem of this research was the students’ Nahwu knowledge 
and Shorof toward their Insya’ ability and the relationship with the students of 
semester IV of Arabic Education Department of UIN SUSKA Riau. The 
populations of this research were 114 students of semester IV of Arabic Education 
Department, and the samples were 25 students. Documentation was used for 
collecting the data. Product moment using SPSS 16.0 was used for analyzing the 
data. The findings of this research showed that there was a very low relationship 
between Nahwu knowledge and Shorof toward student Insya’ ability, it was seen 
from rtable in significant levels 1% = 0.505 and 5% = 0.359 (0.505 ≥ 0.168 ≤ 
0.369). Therefore, there was no significant correlation between Nahwu and Shorof 
knowledge toward student Insya’ ability at the IV Semester of Arabic education 
department of UIN SUSKA Riau.  













Fattihatur Rahmi, (2020): Hubungan Antara Penguasaan Ilmu Nahwu dan 
Ilmu Shorof Terhadap Kemampuan Insya’ 
Mahasiswa PBA Semester IV UIN Suska Riau 
Penelitian ini adalah penelitian korelasi dengan menggunakan pendekatan 
kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui penguasaan ilmu nahwu dan ilmu 
shorof terhadap kemampuan insya’ mahasiswa PBA semester IV UIN Suska Riau. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah penguasaan ilmu nahwu dan ilmu 
shorof terhadap kemampuan insya’ serta hubungannya terhadap mahasiswa PBA 
semester IV UIN Suska Riau. Populasi penelitian ini mahasiswa Pendidikan 
Bahasa Arab semester IV berjumlah 114 mahasiswa dan sampel berjumlah 25 
orang. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi. Sedangkan untuk 
menganalisis data, peneliti menggunakan rumus product moment dengan 
menggunakan SPPS 16.0 for windows. Diketahui bahwa, terdapat hubungan yang 
sangat lemah antara penguasaan ilmu nahwu dan ilmu shorof terhadap 
kemampuan insya’ mahasiswa PBA semester IV UIN Suska Riau, yang 
ditunjukkan dengan dengan nilai “r” adalah 0,168 derajat kebebasannya adalah 25 
orang. Berdasarkan analisis table “r” nilai dari tingkat 1% adalah 0,505 dan 5% 
adalah 0,369. Hubungan ini termasuk ke dalam kategori “sangat lemah” 0,505 ≥ 
0,168 ≤ 0,369. Dengan demikian kesimpulannya adalah tidak ditemukannya 
korelasi yang signifikan antara penguasaan ilmu nahwu dan ilmu shorof 
mahasiswa PBA semester IV UIN Suska Riau dengan kemampuan insya’ yang 
diperoleh mahasiswa tersebut. 










احلمد هلل الذي هداان هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هداان هللا، والصالة والسالم 
 على حبيب هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد.
قد متت الباحثة من كتابة هذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل  
امعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان شهادة املرحلة اجل
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برايو.
 : صاحب الفضيلة ويف هذه املناسبة تقدم الباحثة جزيل الشكر والعرفان إىل 
جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية  مديركسويتنو املاجستري  الدكتور األستاذ  .1
والدكتور احلاج   والدكتور احلاج سراين مجرة كنائب املدير األول كومية رايواحل
كنائب املدير   روماديبالدكتور احلاج و كوسنادي املاجستري كنائب املدير الثاين 
 .الثالث
والدكتور عليم الدين  ميد كلية الرتبية والتعليم عك سيف الدينالدكتور احلاج دمحم  .2
سامل    الدكتور نورالثانية و  نائبة العميدكاين  حرو  ةور نائب العميد األول والدكتك
 ث لكلية الرتبية والتعليم.نائب العميد الثالك
ن رميب وفيغاديالية رئيس قسم تعليم اللغة العرباملاجستري ك جون فاميلالدكتور احلاج  .3
 .املاجستري ككاتب لقسم تعليم اللغة العربية
 يف كتابة هذا البحث. رفاملاجستري املش الدكتور احلاج جون فاميل .4
 اناألكادمكي الذ اناملشرففيغاديالن رميب املاجستري كاحلاج أبو أنوار و  الدكتور .5




والدكتورة نور  أو رئيسة اجللسة الدكتورة نيلي يسرى املاجسترية كاملناقشة األوىل .6
حني املاجستري كاملناقش الثالث والدكتور ألويزر  جهااي كاملناقشة الثانية واحلاج مسبو 
 كاملناقش الرابع.
كلية الرتبية والتعليم  يفواملوظفات وأعضاء املوظفني  واحملاضرات مجيع احملاضرين .7
 .جبامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو
 تربية وربياين أتديبا حسنأ ربياين الذان روكميينو الوالدان احملبوابن مها أندي غومسانيت  .8
 .حسنة
وأخي الصغري إرشاد الفكر  أرايديو  أخي الكبري أفضل ذكر: وناحملبوب يتامجيع أسر  .9
 .وفوزا حقيقي وفوز غومسان
الذين ساعدين  1221/1212فصل الدراسي الرابع المجيع الطالب والطالبات يف  .11
 ودافعوين إلمتام كتابة هذا البحث.
 .أدي سافطر وأوكتا صفيا رحم ي ييينالصاحبات احملبوابت: نور فطر  .11
روضة لي جهياين وفرد سبتياان و سوجي كرتيكا دوي أبنور وم :تاحملبواب تقايصداأل .12
 .يونيان حكمة املولد وأريوين بولن سريغرو حكمة اجلنة ونور 
أصدقائي األعزاء يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان  .13
 .1226ملرحلة  سالمية احلكومية برايوالشريف قاسم اإل
ابرك هللا لكم ولعل هللا أن جيزيكم وافقا مبساعدتكم وأخريا إىل هللا أتوكل وأشكر إليه 
 على كل نعمة يف كتابة هذا البحث.
 ه 2441اآلخرة  مجادى 21 بكنبارو،
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 خلفية البحث 
اللغة العربية هي إحدى اللغات املشهورة ومعروفة هبا يف العامل. وألن اللغة العربية 
املسلمني يف مجيع أحناء العامل إما من ملئات املاليني هلا مكانة عالية وأمهية عظيمة 
 وجهان هلاللغة العربية يرى معظم املسلمني، ا 2للعربني وإما لغري الناطقني هبا.
مها: كلغة الدين ولغة العلوم )أي اللغة األجنبية(. إذا قيل اللغة العربية و الينفصالن 
هي لغة أجنبية، فالنتيجة هي يتم كلغة تواصل وليست شرطا أساسيا لفهم العلوم 
 1الدينية اإلسالمية.
غة شهفيا وكتابيا. القدرة على استخدام الل يف يف تعليم اللغة العربية هناك تطوير
تسمى القدرة على استخدام اللغة هي مهارات لغوية. وهناك أربع مهارات لغوية 
ومهارة  (speaking skill)ومهارة الكالم  (listening skill)وهي: مهارة اإلستماع 
 writing skill(.3(ومهارة الكتابة  )reading skill(القراءة 
ربع مهارات لغوية وهلا دور مهم يف التعليم مهارة الكتابة ابعتبارها واحدة من أ
الصوت والنغمة والتعّلم. الكتابة هي نشاطي تواصلي يتم تنفيذه دون دعم ضغط 
قال  4وبدون موافق مثل اليت حتدث يف أنشطة االتصال الشهفي. شارةوالتعبري واإل
ى، أبمور أخر  ةمرتبط هاولكن هااحدقف و تنو: أن الكتابة هو نشاط الذي ال ساتور 
                                                           
1 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2010), h. 1. 
2 Ahmad Muradi, Tujuan Pembelajaran Bahasa Asing (Arab) di Indonesia, dalam Jurnal 
Al-Maqoyis Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2013, h. 129. 
3  Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2014),  h. 129. 
4  Aziz Fakhrurrozi dan Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Arab, (Jakarta Pusat: 




ستخدام املصادر املراجعية 0مثل إتقان املادة وفهم طرق البحث وطرق الكتابة وا
 1وإتقان اللغة والتعود على ممارسة واستخدام الوسائط املناسبة واختيار مقاطع القراءة.
تعتمد مهارة الكتابة على القدرة الناشطة واإلنتاجية كمثل مهارة الكالم. كالمها 
ة هي حماوالت للتعبري عن األفكار واملشاعر. والفرق بينهما من هذه املهارات اللغوي
توجد ىف الطريقة املستخدمة للتعبري عنه. يتم التعبري عن األفكار واملشاعر ىف الكالم 
 6.شفهيا بينما يتم إيصال الرسائل كتابيا
تقسيم مهارة الكتابة ابللغة العربية إىل ثالثة فئات التنفصل هي: اإلمالء واخلط 
اإلنشاء واحدة من مهارة الكتابة اليت جيب أن يتقنها الطالب الذين  1نشاء.واإل
يتخصصون يف قسم اللغة العربية. قال هرموان أن اإلنشاء هو عبارة عن فئة من 
الكتابة موجهة للتعبري عن األفكار أو رسائل أو مشاعر وغري ذلك يف لغة مكتوبة 
و اجلمل فقط. واإلنشاء لتكون وليس تصور شكل أو ظهور احلروف أو الكلمات أ
قادرا على تدريب الطالب على تطوير تفكريهم، بدأت األفكار واخلربات ىف 
 1املشاركة.
تتطلب ىف الكتابة أن حتتاج قدرة، منها القدرة على التفكري بشكل منتظم 
ومنطقي، والقدرة على التعبري عن األفكار بوضوح، واستخدام اللغة الفعالية، والقدرة 
يتم فهم قواعد اللغة والقراءة  22تطبيق األساليب املكتوبة بشكل صحيح.على 
والكتابة العربية مفهومة من خالل علم النحو وعلم الصرف. علم النحو وعلم 
الصرف يعترب جزءا من علوم اللغة العربية اليت هتدف إىل احلماية من أخطاء النطق 
علم النحو  22م والنحو أبوها".والكتابة. كما قال بعض العلماء: "الصرف أم العلو 
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يُطلق عليه أب العلم ألن يهدف إىل حتسني كل مجلة يف تكوينها وإعرهبا شكلها 
وغري ذلك. يف حني أن علم الصرف يُطلق عليه أم العلم ألنه ميكن أن يلد شكل كل 
مجلة وُتظهر اجلملة جمموعة متنوعة من املعرفة، إذا مل تكن هناك مجل ابلطبع ال توجد  
ابة، وبدون الكتابة، سيكون الصعب من احلصول على العلم. لذلك تظهر أهنما كت
جزء مهم من قواعد اللغة العربية مرتبة حبيث الخيطئ املتحدثون ابستخدام اللغة 
العربية ىف التحدث والكتابة. كما قال مجال عبد الناصر زكراي: "الغاية من تعلم 
 الكالم والكتابة وحسن فهم املقروء أو القواعد هي السالمة من األخطاء واللحن ىف
 21املسموع".
إضافة إىل استقصاءت الباحثة يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم 
جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو، استخدام علم النحو وعلم 
فصل الدراسي المنذ  الصرف كمواد متطلب أساسي يف قسم تعليم اللغة العربية بدءا
الثاين حىت فصل الدراسي الرابع، على سبيل املثال يف الفصل الدراسي الثاين كانت 
فصل الدراسي الوهكذا حىت  وعلم الصرف األول املادة تسمى علم النحو األول
الرابع، ستكون هناك املادة اإلنشاء لتطبيق علم النحو وعلم الصرف ملدة ثالثة فصول 
 تطبيقه كثري من الطالب غري قادرين على التلليف وفقا لقواعد علم دراسية. ولكن يف
 النحو وعلم الصرف اليت متت دراستها.
 اجلدول الول
 "فصل الدراسي الرابعالالنتيجة املعّدل طالب "
الفصل  الرقم
 الرابع
 النتيجة حمدد الطالب
 اإلنشاء علم الصرف علم النحو
 11،33 61،41 61،42 طالب 14 أ 2
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 11،16 11،21 60،61 طالب 14 ب 1
 13،11 11،06 66،10 طالب 13 ج 3
 10،14 64،11 12،41 طالب 12 د 4
 60،11 61،01 11،41 طالب 11 ه 0
x معّدل = 















ج علم النحو وعلم الصرف واإلنشاء الطالب من كشف والنظر املؤقت ىف نتائ
الدرجات، فالتضحت الباحثة أن نتائجهم علم النحو وعلم الصرف )علم القواعد( مل 
قال إمام معروف: "البد من  تؤثر إىل نتيجة اإلنشاء ومل يكن االرتباط بينهما. أما
مها ال ميكن إستعمال استيعاب قواعد النحو والصرف لرتقية أربعة مهارات لغوية. بدون 
اللغة العربية جيدا. وهذا يدل أن قواعد اللغة العربية تؤثر على املهارات اللغوية 
 23األربعة".
 واإلنشاء الصرف وعلم النحو علم تعلم ىف الدراسية احلصة عدد إىل إضافة
 وكذلك الصرف وعلم النحو علم استيعاب على قادرون الطالب أن الباحثة فتلكد
 واإلنشاء الصرف وعلم النحو علم نتيجة عن الباحثة الحظت بعدما لكنو . اإلنشاء
 دراسية سنة العربية اللغة تعليم قسم الرابع الدراسي الفصل يف طالب لدى
 نتيجة من أعلى الصرف وعلم النحو علم نتيجة أن الباحثة فوجدت 1221/1212
 عاليا الصرف لموع النحو علم نتيجة كان إن للنظرية وفقا الرغم على. اإلنشاء
 أضعف اإلنشاء نتيجة الباحثة وجدت احلقيقة يف ولكن أيضا، عاليا اإلنشاء فنتيجة
لذلك تعتقد الباحثة أن التعلم علم النحو وعلم  .الصرف وعلم النحو علم نتيجة من
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الصرف غري قادرين على حتسني كفاءة اإلنشاء الطالب يف قسم تعليم اللغة العربية، 
علم النحو وعلم الصرف غري انجح. بعدما نظرت الباحثة عن فيدل أن التعلم 
 الظواهر كما يلي:
الرتكيب غري قادرين الستخدام  علم النحو ولكنبعض الطالب إتقان  .2
 .كتابة اإلنشاءيف  األفعال 
 غري قادرين الستخدام التصريف علم الصرف ولكن إتقان بعض الطالب .1
 .األفعال يف كتابة اإلنشاء
 يعرفون املفردات على كتابة اإلنشاء. بعض الطالب مل .3
وفقا لقواعد علم النحو  بعض الطالب غري قادرين أن يكتبوا اإلنشاء جيدا .4
 .وعلم الصرف 
لذلك إضافة إىل الظواهر املذكورة، هتتم الباحثة أن تبحث االرتباط أو املتعلقة 
اب علم ارتباط بني استيعبعلم النحو وعلم الصرف يف هذه الرسالة حتت املوضوع "
فصل الدراسي الرابع يف الالنحو وعلم الصرف بكفاءة اإلنشاء لدى طالب 
قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم 
 ".اإلسالمية احلكومية رايو
 
 مشكالت البحث 
 حتدد الباحثة املشكلة اليت حتدث كما يلي:، ةسابقالكما يف خلفية البحث 
بكفاءة اإلنشاء لدى طالب وعلم الصرف تباط بني استيعاب علم النحو ار  .2
فصل الدراسي الرابع يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة ال
 .السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو




 .يف تصريف األفعال لصرفعلم االطالب على استيعاب  .3
 فهم الطالب لقواعد اإلنشاء. .4
 
 حدود البحث 
ارتباط بني استيعاب علم "ولكثرة املشكالت املوجودة يف هذا البحث حتدد الباحثة 
 ."م الصرف بكفاءة اإلنشاء لدى طالبالنحو وعل
 
 أسئلة البحث 
 كما يف خلفية البحث ومشكلة البحث فاألسئلة البحث:
بني استيعاب علم النحو وعلم الصرف بكفاءة اإلنشاء لدى ارتباط هل هناك  .2
يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية  1221/1212فصل الدراسي الرابع الطالب 
 ؟الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو
 
 أهداف البحث 
 :انطالقا مما تقدم يهدف هذا البحث ما أييت
باط بني استيعاب علم النحو وعلم الصرف بكفاءة اإلنشاء لدى رتاالملعرفة  .2
يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية  1221/1212فصل الدراسي الرابع الطالب 
 .الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو
 
 أمهية البحث 




 المهية النظرية .2
أن تكون نتائج هذا البحث لزايدة فهم تطوير املعرفة وتوسيع نطاق  ميكن .أ
 نظرة اثقبة التفكري.
ميكن استخدام نتائج هذا البحث كمرجع للباحثني الذين سيبحثون هذه  .ب
 املشكلة.
 المهية التطبيقية .1
 فوائد لقسم تعليم اللغة العربية .أ
لغة العربية يف ميكن أن توفر نتائج هذا البحث مسامهة جيدة لقسم تعليم ال
تطوير مادة علم النحو وعلم الصرف من أجل حتسني قدرات طالب يف 
  قسم تعليم اللغة العربية.
 فوائد للمحاضرين .ب
مع نتائج البحث اليت مت احلصول عليها ميكن أن توفر مدخالت 
للمحاضرين واملعلمني يف تطوير مادة علم النحو وعلم الصرف من أجل 
 حتسني قدرة اإلنشاء.
 ائد للطالبفو  .ج
مع هذا البحث من املتوقع أن يعرف الطالب قواعد علم النحو وعلم 
 الصرف يف اإلنشاء.
 فوائد للباحثة .د






 مصطلحات البحث 
ات املوجودة فيه اجتنااب من األخطاء يف فهم املوضوع، فتوضح الباحثة املصطلح
 التايل:
  24: نشاط معني جيلب عواقب على أنشطة أخرى.ارتباط .2
: أصله وعب يعب وعبا واستوعب واستيعااب الشيئ، أخذه أبمجعه استيعاب .1
 21فهم أو القدرة على استخدام املعرفة أو الذكاء. 20واصتلصله.
اب علم أبصول تعرف هبا أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعر  :علم النحو .3
 26والبناء.
: علم أبصول تعرف هبا صيغ الكلمات العربية وأحواهلا اليت ليست علم الصرف .4
 21إبعراب والبناء.
 21: القدرة على العمل وحسن تصريفه.كفاءة .0
: قدرة املرء على التعبري عن أفكاره ومشاعره ابستخدام اللغة الصخيخة اإلنشاء .1
 12شهفيا وكتابيا.
ة الكتابة املوجهة إىل التعبري عن األفكار : هي القدرة يف فئكفاءة اإلنشاء .6
الرئيسية يف شكل أفكار أو رسائل أو مشاعر، وما إىل ذلك يف لغة مكتوبة، 
وتقصد  12وليس تصور شكل أو ظهور احلروف أو الكلمات أو اجلمل فقط.
 .يف هذا البحث هو اإلنشاء املوجه الباحثة
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 املفهوم النظري 
 تيعاب علم النحواس .2
كلمة "استيعاب" مشتق من "وعب يعب وعبا واستتوعب واستيعااب الشيء: 
واملراد ابستيعاب هنا هي استيعاب الطالب علم  11أخذه أبمجعه واستلصله.
 النحو وعلم الصرف يف مهارة الكتابة فهو كفاءة اإلنشاء.
  علم النحوتعريف 
لمات العربية من حيث علم النحو هو: علم أبصول تعرف هبا أحوال الك
النحو قواعد يعرف هبا وظيفة كل كلمة داخل اجلملة  13اإلعراب والبناء.
أما الكالم هو اللفظ املرّكب املفيد  14وضبط أواخر الكلمات وكيفية إعراهبا.
 10ابلوضع.
 اللفظ هو الصوت املشتمل على بعض احلوف اهلجائية. مثل "كتاب". -
 ر. مثل" زيد قائم".املركب هو ما تركب من كلمتني فاكث -
املفيد هو ما افاد فائدة حيسن السكوت من املتكلم والسامع عليها. مثل  -
 "زيد قائم" كجواب على السؤل "كيف حال زيد؟"
 11الوضع هو جعل اللفظ دليل على معىن )ابلقصد وابلعربية(. -
 تركيب يف علم النحو 
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قول مؤلف تركيبا". املركب هو: -يرّكب-تركيب هو مصدر من الكلمة "رّكب
من كلمتني أو أكثر لفائدة، سواء أكانت الفائدة اتمة. مثل: النجاة يف 
الصدق. وأما املركب ستة أنواع: إسنادي وإضايف وبياين وعطفي وجمزي 
 16وعددي.
 املركب االسنادي )أو اجلملة( (2
اإلسناد هو: احلكم بشيء على شيء، كاحلكم على زُهري ابإلجتهاد يف 
واحملكوم به يسمى ُمسنًدا )ما حكمت به على  قولك "زُهرٌي جمتهد".
 شيء( واحملكوم عليه يسمى مسنًدا إليه )ما حكمت عليه شيء(.
واملركب اإلسنادي )يسمى مجلة أيضا( هو: ما أتلف من مسند ومسند 
إليه. مثل "احللم زين. يفلح اجملتهد" )فاحللم: مسند إليه، ألنك اسندت 
ن: مسند، ألنك اسندته إىل احللم إليه الزين وحكمت عليه به. والزي
وحكمت عليه به. وقد اسندت الفالح إىل اجملتهد، فيفلح: مسند، 
 واجملتهد: مسند إليه(.
واملسند إليه هو الفاعل وانئبه، واملبتدأ، واسم الفعل الناقص، واسم 
األحراف اليت تعمل عمل "ليس" واسم "إن" وأخواهتا، واسم "ال" النافية 
هو الفعل، واسم الفعل، وخرب املبتدأ، وخرب الفعل  اجلنس. واملسند
 11الناقص، وخرب األحراف اليت تعمل عمل "ليس" وخرب "إن" وأخواهتا.
 املركب اإلضايف (1
املركب اإلضايف هو: ما تركب من املضاف واملضاف إليه. مثل "كتاب 
التلميذ. خامت فضة. صوم النهار". وحكم اجلزء الثاين منه )أي مضاف 
 11نه جمرور أبًدا.إليه( أ
 املركب البياين (3
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املركب البياين هو: كل كلمتني اثنيتهما ُموضحة معىن األوىل. وهو ثالثة 
 أقسام:
مركب وصفي. وهو ما أتلف من الصفة واملوصوف. مثل "أكرمت  -
 التلميذ اجملتهد".
مركب توكيدي. وهو ما أتلف من املؤكِّد واملؤكَّد. مثل "أكرمت القوم   -
 كلهم".
ديل. وهو ما أتلف من البدل واملبدل منه. مثل "جاء خليل مركب ب -
 أخوك".
 32وحكم اجلزء الثاين من املركب البياين أن يتبع ما قبله يف إعرابه.
 املركب العطفي (4
املركب العطفي هو: ما أتلف من املعطوف واملعطوف عليه، بتوسط 
 .حرف العطف بينهما. مثل "ينال التلميذ والتلميذة احلمد والثناء"
 32وحكم ما بعد حرف العطف أن يتبع ما قبله يف إعرابه.
 املركب اجملزي (0
-املركب اجملزي هو: كل كلمتني رّكبتا وُجعلتا كلمة واحدة. مثل "بعلبك
 حضر موت".-بيت حلم
إن كان املركب اجملزي علما أعرب أعراب ما الينصرف. مثل "بعلبك بلدٌة 
"، إال إذا كان  سفرت إىل حضر  -سكنت بيت حلم  -طيبة اهلواءِّ  موت 
اجلزء الثاين منه من كلمة "ويهِّ" فإهنا تكون مبنية على الكسر دائما. مثل 
ا كبريًا". وإن كان غري علم كان مبين -"سيبويهِّ عامٌل كبريٌ 
ً
رأيُت سيبويهِّ عامل
".-اجلزأين على الفتح. مثل"زرين صباح  مساء    31انت جاري بيت  بيت 
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 املركب العددي (1
من املركبات املزجية، وهو: كل عددين كان بينهما حرف املركب العددي 
عطف مقدر. وهو من أحد عشر إىل تسعة عشر، ومن احلادي عشر إىل 
-12(. أما واحد وعشرون إىل تسعة وتسعني )21-22التاسع عشر )
(، فليست من املركبات العددية ألن حرف العطف مذكور، بل هم 11
 من املركبات العطفية.
املركب العددي، سواء أكان مرفوعا مثل "جاء أحد   وجيب فتح جزءي
 عشر  رجال" أو منصواب مثل: "رأيت أحد  عشر  كوكًبا" أو جمرورا مثل
"أحسنت إىل أحد  عشر  فقريًا". وما كان العدد على وزن )فاعل( مركبا 
من العشرة كاحلادي عشر إىل التاسع عشر، فهو مبين أيضا على فتح 
مررت ابخلامس  -رأيت الرابعة  عشرة  -رابع  عشر  "جاء ال اجلزأين. مثل
". إال ما كان جزؤه األول منتهيا بياء فيكون اجلزء األول منه مبنيا  عشر 
رأيت احلادِّي عشر  -على السكون. مثل "جاء احلادِّي عشر  والثاينِّ عشر  
".-والثاينِّ عشر   مررت ابحلادِّي عشر  والثاينِّ عشر 
33 
 
 علم الصرفاستيعاب  .1
  لم الصرفعتعريف 
واصطالحا هو: التغيري الذي يتناول صيغة  34الصرف يف اللغة: التغيري.
الكلمة وبنيتها إلظهار ما يف حروفها من أصالة وزايدة، أو صحة وإعالل أو 
 30غري ذلك.
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علم الصرف هو: علم أبصول هبا صيغ الكلمات العربية وأحواهلا اليت ليست 
نية الكلمة العبية وكل ما يطرأ ختتص قواعد الصرف بب 31إبعراب وال بناء.
 36عليها من تغيري سواء ابلزايدة أو ابلنقص.
 تصريف يف علم الصرف 
 ينقسم التصريف إىل قسمني: التصريف اللغوي والتصريف االصطالحي
 التصريف اللغوي (2
وهو تغيري أصل واحد إىل أمثلة متنوعة عند اتصاله ابلضمائر فيوجد فيه 
كاإلفراد والتثنية  واخلطاب، ومعىن العدد لم والغبيةمعىن احلال كالتك




 فعل المر فعل مضارع فعل ماض الضمائر
 - ي ْكُتبُ  ك ت ب   ُهو  
ت  ب ا مهُ ا  - ي ْكتُ ب انِّ  ك 
ت  بُ ْوا ُهمْ   - ي ْكتُ بُ ْون   ك 
ي  
ت  ب تْ  هِّ  - ت ْكُتبُ  ك 
ت  ب  ت ا مهُ ا  - ت ْكتُ ب انِّ  ك 
ت  ْب   ُهنَّ   - ي ْكتُ ْب   ك 
ت  ْبت   أ ْنت    ُأْكُتبْ  ت ْكُتبُ  ك 
ُتم ا أ نْ ُتم ا ت  ب ْ  ُأْكتُ ب ا ت ْكتُ ب انِّ  ك 
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ُتمْ  أ نْ ُتمْ  ت  ب ْ  ُأكتُ بُ ْوا ت ْكتُ بُ ْون   ك 
ت  ْبتِّ  أ ْنتِّ  ْ  ت ْكتُبِّنْي   ك   ُأْكُتيبِّ
ُتم ا أ نْ ُتم ا ت  ب ْ  ُأْكتُ ب ا ب انِّ ت ْكتُ  ك 
ت  ب ُْتَّ  أ نْ ُتَّ   ُأكتُ ْب   ت ْكتُ ْب   ك 
ت  ْبتُ  أ ان    - أ ْكُتبُ  ك 
ن ا حن ْنُ  ت  ب ْ  - ن ْكُتبُ  ك 
 
 التصريف االصطالحي (1




 تغيري فعل "َكَتَب" الصيغ
 ك ت ب   عل ماضف
 ي ْكُتبُ  فعل مضارع
 ك ْتبٌ  مصدر
 ك اتِّبٌ  اسم الفاعل
 م ْكتُ ْوبٌ  اسم املفعول
 ُأْكُتبْ  فعل األمر
 ال ت ْكُتبْ  فعل النهى
 م ْكت بٌ  اسم املكان




 مِّْكت بٌ  اسم اآللة
 
 مفهوم كفاءة اإلنشاء .3
اإلنشاء مصدر أنشل،  31ه.الكفاءة هي القدرة على العمل وحسن تصريف
مفهوم اإلنشاء من الناحية اللغة هي الشروع  31وأنشل مزيد نشل ابلتعدية.
ويرى صاحب "اخلصائص": أن اإلنشاء لفظا هو اإلابنة  42واإلجياد والصنع.
واإلفصاح كما حياول يف خاطر اإلنشاء من أفكار ومشاعد حبيث يفهمه 
 راء كثرية، منها:وأما اإلنشاء إصطالحا فهناك أ 42األخرون.
قال أمحد هامشي هو: علم يعرف به كيفية استنباط املعلين وأتليفها مع  -
اإلنشاء منها بلفظ الئق ابملقام وهو مستمد يف كل املباحث ويعتمد اإلنشاء 
 41يف كل املعارف البشرية.
وقال الدكتور انيف معروف: هو العمل املدرسي املنهجي الذي يسري وفق  -
ترمجة أفكاره ومشاعده وأحاسيسه ومشاهداته وفق تسبق خطية متكاملة من 
 43فكرى معني.
وقال أيضا زين الدين: هو ماحصله املؤلف من تعبري الفكرة مع اعتماده  -
على الدليل أو الربهان واملشاهدة أو جتريبات الكاتب املنظمة 
 44)السستيماتيكية(.
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نشاء هي طريقة بعد أن نظرت الباحثة إىل األراء السابقة استنتجت أبن اإل
لتظهري ما يف نفس مؤلف من فكرة وحواسه إما بلسانه )الكالم( أو بقلمه 
 )الكتابة( حىت يصري قصة أو مؤلفا جيذب قارئ بقراءته وسامعا بسماعه.
 أقسام اإلنشاء 
الشفوي واإلنشاء  أما أقسام اإلنشاء من حيث الشكل فهو قسمان: اإلنشاء
 التحريري.
 اإلنشاء الشفوي (أ
ء الشفوي هو املدخل والتمهيد اإلنشاء التحريري، والأييت النجاح يف اإلنشا
اإلنشاء الكتايب إذا مل يعني اإلعتناء الالزم ابإلنشاء الشفوي وإدراك الغاية 
من اإلنشاء الشفوي ليس ابألمر اهلني ألن يستدعى من املتعلم عدة 
عاين عمليات عقلية معقدة، البد أن يتهيل إدهانه من حيث احتضار امل
والإفكار واختيار رماينا سبها من األلفظ وأساليب، وربط اجلمل بعضها 
 40بعضا، ومراع نسق الكالم تنظيم األفكار وتسلسل املعاين.
وافتقرت اإلنشاء الشفوي عند الطالب على أمور منها: حضور األفكار 
واملعاين اليت ستكون موضعا للحديث، وحسن تنيينها يف الذهن، ومعرفة 
ات اليت قيل على تلك املعاين، ومعرفة أساليب الكالم لرتتيب العبارات الكلم
 41من الكلمات وطالقة اللسان يف نطق األلفظ، وأداء تلك العبارات.
 أنواع اإلنشاء الشفوي:
اخلطابة، ينبغي أن يفكر اخلطيب من موضع خطيبته فيستحضر أفكارها  (2
ؤثر والصون اجلهور عناصرها ويرتب نقاطها ويتهيلهلا ابلغرض اجليد امل
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واللفظ البارع واألسلوب األسر الذي يستميل السامعني ويقطع املعرضني 
 ويلهب محاس املؤيدين.
املناظرات، أيضا من ألوان اإلنشاء الشفوي وهو تقوم على استعراض  (1
وجهات النظر املتعارضة والرتكيز على نقط اجلدل أو احلوار اليت توضح 
ون عبارات املناظر واضحة دقيقة، ليس فيها أوجه اخلالط، وينبغي أن تك
 46إيهام وتطويل وتكرار.
 من األغراض اليت تتجلى فيها أمهية اإلنشاء الشفوي:
تعويد الطالب طالقة اللسان وإجادة النطق وحسن األداء ومتثيل املعاين  (2
 41عند إلقائها والتحدث هبا.
 41التحدث يساعد على أن يتبو املرء مكانة إجتماعية الئقة. (1
السيطرة على عملية التفكري وتنظيمها حمتوى وشكال ومضموان  (3
 02وأسلواب.
 اإلنشاء التحريري  (ب
هذا هو أقسام اإلنشاء الثاين من حيث شكل، وكان هو مواصلة من 
اإلنشاء الشفوي، وأنه إفصاح اإلنسان أبقالم عما يف نفسه من األفكار 
ة. وكان هو حتويل واملعاين، فالبد أن يفهم أسلوب الكلمة وتركيبها بشد
األصوات اللغوية إىل رموز حمطوطة على الورق أو غريه مقارب عليه بقصد 
نقلها إىل األخرين مهما تنلى الزمان واملكان ويقصد التوثيق واحلفظ وتسهل 
 02نشر املعرفة.
 من بعض أمهية اإلنشاء التحريري:
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ر الكتابة أدات من أدوات اإلعالم والدعوة خصوصا يف عصران احلاض (2
حيث انتشرت املطبوعات واجلرائد واجملالت والكتب، اصبح أمر 
 01االستفتاء منها غري ممكن على اإلطالق.
 03الوسيلة املكتوبة االتصال ابملقسنني يف أماكن بعيدة. (1
 أداة الرتاث احلضاري والثقايف والعملي واآلديب إىل أجيال املستقبلة. (3
ه ومشاعره وأفكاره أن يصبح الطالب قادرا على اإلنشاء عن أحاسيس (4
 وأراءه بيسر وسهولة.
 ومن أنواع اإلنشاء التحريري:
 اإلنشاء املفيد أو املوجه (2
هلذا اإلنشاء أشكال عديدة فيحصل هبا الطالب على جهارة اإلنشاء 
 البسيط ملا فيه من القيود اليت ترشده إىل ما هو املطلوب.
 اإلنشاء املصور (1
وهي كالوسيلة امليسرة اليت تساعد  املراد به هو اإلنشاء عما يف الصورة،
الطالب على تركيب الكلمات ما جلمل فالفقرة مث املفاعلة أو احلوار أو 
اخلطابة أو الرسالة وهكذا بناء على ذلك فإال ملجاء للطالب يف هذه 
 اخلطوة إال إىل الصورة. وما على املعلم هنا إال اإلرشادات والتوجيهات.
 اإلنشاء احلر (3
ملفيدة لتدريب الطالب على اإلنشاء وقد لوحظ أهنم هو من الطرق ا
ينشطون له ويقلبون عليه. ألهنم لذلكفي اختيار املوضوعات اليت 
يتحدثون فيها، ويعد هذا النوع من اإلنشاء مقياس لصلة الطالب 
ابحلياة، ومدى إطالعه احلر، ومطالعاته يف الصحف واجملالت وما حبرتاته 
 ات عن مشاهدات احليوية.يف ذهنه من األفكار ومالحظ
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 اإلنشاء اإلبتكاري (4
هو أن يطلب احملاضر من الطالب كتابة مرتبة وتركيبا جديدا وأفكارا 
مناسبة يصوفها عبارة مسمحة وأكرب معيني على تعلم اإلنشاء إبتكاري 
 إال كثر من اإلنشاء الوصفي.
 اإلنشاء الوصفي (0
ف البقرة أو ويقصد به وصف األشياء احملسة املعروفة للطالب كوص
وصف يوم ممطر أو وصف حديقة احليوان. وجيب على احملاضر أن يعد 
قبل احلصة موضع الدرس الذي يريد وصفه ويقسمه إىل عناصر، وكل 
 عنصر يقسمه إىل إجراء وافية مث يطلب الطالب ابلكتابة فيه.
 اإلنشاء القصصي (1
على وهو اخلاص بكتابة القصص وإيراد األخبار، كلن يلقى احملاضر 
الطالب بطريقة شائقة قصة القطني املتنازعني أو قصة الكلب وشبحه يف 
املاء وغريها من القصص ويطلب منهم كتابة ملخص قصة مغرزاه أو 
 يطلب ملخص قصة قد حفظوها أو قرؤوها.
 اإلنشاء الرسائل (6
ويشمل الوصف والقصص، وينبغي للمحاضر أن يعني موضع الرسائل مث 
ريقة الكتابة املقدمة اليت يصح أن تستعمل يف يعني املرسل إليه، وط
املخاطبة، مث يقسم املوضع إىل العناصر، ويسلل الطالب أسئلة خاصة 
يف القصص األوىل من املوضوع ويدون إىل إجابة الطالب على السبورة 
 بعد هتديب األلفاظ وتصحيح األفكار والعبارات.
مبتدائ من أول السطر فإذا ما انته من ذلك انتقل إىل النقطة الثالثة 




كيف خيتمون الرسالة موتوجية نظر الطالب إىل الشكل املصطلح عليه 
 يف الرسائل من وضع العنوان والتاريخ واإلمضاء.
 اإلنشاء اخليايل (1
بغي أال يذكر منه أما اإلنشاء اخليايل فهي فوق طاقة املبتدئني، ولذا ين
 04إلبتدائية.اشيئ يف املدارس األولية و 
 
 ارتباط بني استيعاب علم النحو وعلم الصرف بكفاءة اإلنشاء .4
  قال إمام معروف: البد من استيعاب قواعد النحو والصرف لرتقية أربعة
مهارات لغوية. بدون مها ال ميكن إستعمال اللغة العربية جيدا. وهذا يدل أن 
 00قواعد اللغة العربية تؤثر على املهارات اللغوية األربعة.
 وقال الدكتور عبد املنعم سيد عبد العال: القواعد درع يصون اللسان عن 
اخلطإ وحيفظ القلم من الزلل وهي تساعد على جودة األسلوب وسالمته 
كون مل والعبارات استعماال صحيحا، فتوتعني على استعمال األلفاظ واجل
 01عند الدراسني عادات لغوية سليمة.
  وقال مجال عبد الناصر زكراي: الغاية من تعلم القواعد هي السالمة من
 06ابة وحسن فهم املقروء أو املسموع.األخطاء واللحن يف الكالم والكت
  القواعد أمر وجب حلفظ لساننا  تعلموقال الدكتور جودت الركاب: إن
 01وقلمنا من اخلطإ.
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  قال خليل هللا: يف إتقان قواعد اللغة العربية تتطلب إستيعااب يف علم النحو
وعلم الصرف. يستخدم علم النحو لتعلم بنية اجلملة وتغيريات شكل النهاية 
 01إعراب. ويستخدم علم الصرف لتعلم األساسية الكلمات وتغيرياهتا. أي
جدا لرتقية  ةلذلك استنبطت الباحثة من هذه األقوال أن قواعد اللغة العربية مهم
املهارات اللغوية األربعة. وألن علم النحو وعلم الصرف يسمى أيضا بقواعد اللغة 
مهارة   هي قسم من أقسامرتباط بكفاءة اإلنشاء اليتاالالعربية. لذلك له 
 .الكتابة
 
 املفهوم اإلجرائي 
وهذا البحث يتعلق ابرتباط بني استيعاب علم النحو وعلم الصرف بكفاءة 
فصل الدراسي الرابع قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية الاإلنشاء لدى طالب 
خدمت الباحثة والتعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو، است
 املقائس اآلتية:
 (وعلم الصرف )استيعاب علم النحو Xاملؤشرات ملتغري  .2
و تصريف  الطالب الستخدام تركيب األفعالهو استيعاب استيعاب علم النحو 
وعلم ب علم النحو يف كتابة اإلنشاء املوجه. أما مؤشرات الستيعااألفعال 
 :فصل الدراسي الرابع كما يلياللدى طالب الصرف 
  تركيب يف علم النحوعلى يعرف الطالب 
  عن أنواع الرتكيب على يعرف الطالب 
  تصريف األفعال يف علم الصرفعلى يعرف الطالب 
  الضمائر اللغة العربيةعلى يعرف الطالب 
                                                           





 )كفاءة اإلنشاء( Yاملؤشرات ملتغري  .1
كفاءة اإلنشاء هي قدرة الطالب على تكوين تراكيب واجلمل عربية يفهمها 
فصل الدراسي الرابع كما الرئ. أما مؤشرات كفاءة اإلنشاء لدى طالب القا
 يلي:
  يستخدم املفردات يف اإلنشاء علىيستطيع الطالب 
  ترتيب الكلمات يف اإلنشاءعلى يستطيع الطالب 
  ترتيب اجلمل يف اإلنشاءعلى يستطيع الطالب 
  جيدا يف اإلنشاء فعالاستخدام تركيب األعلى يستطيع الطالب 
 استخدام تصريف األفعال يف اإلنشاءعلى طيع الطالب يست 
ملعرفة ارتباط بني استيعاب علم النحو وعلم الصرف بكفاءة اإلنشاء من التصنيف 
 12اآليت:
 اجلدول الرابع
قامالنتيجة ابألر  النمرة وفالنتيجة ابحلر   ةاألرقام النوعي  يةلقب النوع   
2.  10 A 4،2 ممتاز 
1.  12-14  A- 3،6 جيد جدا 
3.  60-61  B+ 3،3 جيد 
4.  62-64  B 3،2 جيد 
0.  10-11  B- 1،6 جيد 
1.  12-14  C+ 1،3 مقبول 
6.  00-01  C 1،2 مقبول 
1.  02-04  D 2،2 انقص 
1.  02 E 2،2 ضعيف 
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 Y)كفاءة اإلنشاء(  X)استيعاب علم النحو وعلم الصرف(  رقم
 رفنتيجة ابحل نتيجة ابألرقام نتيجة ابحلرف نتيجة ابألرقام .2
 
 الدراسات السابقة 
بعدما قامت الباحثة مبالحظة وقراءة البحوث التكميلية اليت كتبها طالب قسم 
تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامع السلطان الشريف قاسم اإلسالمية 
احلكومية رايو واملقتدمون فتجد الباحثة البحوث التكميلية اليت تتعلق مبوضوع 
تقوم الباحثة ببحثها يف هذه السنة الدراسية منها حتت املوضوع  البحث اليت
"االرتباط بني استيعاب تصريف األفعال وكفاءة اإلنشاء لدى التالميذ الصف العاشر 
 12ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بكنبارو" اليت قامت ببحثها رزقا رمحن.
ها يف هذه السنة فهو "ارتباط بني أما موضوع البحث الذي تقوم الباحثة ببحث
فصل الدراسي الاستيعاب علم النحو وعلم الصرف بكفاءة اإلنشاء لدى طالب 
الرابع قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم 
 اإلسالمية احلكومية رايو".
هو أن البحث يتعلق هناك الفرق بني حبث األول والبحث تقوم هبا الباحثة و 
ابرتباط بني استيعاب تصريف األفعال وكفاءة اإلنشاء لدى التالميذ الصف العاشر 
ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بكنبارو، والبحث الذي تقوم هبا الباحثة 
تتعلق ابرتباط بني استيعاب علم النحو وعلم الصرف بكفاءة اإلنشاء لدى طالب 
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سي الرابع قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان فصل الدراال
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
 
 فروض البحث 
aH :  هناك ارتباط هام بني استيعاب علم النحو وعلم الصرف بكفاءة اإلنشاء لدى
بية والتعليم فصل الدراسي الرابع يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرت الطالب 
 .يف قاسم اإلسالمية احلكومية رايوجلامعة السلطان الشر 
oH  ليس هناك ارتباط هام بني استيعاب علم النحو وعلم الصرف بكفاءة اإلنشاء :
فصل الدراسي الرابع يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية اللدى طالب 












 تصميم البحث 
هذا البحث حبث كمي عن االرتباط بني استيعاب علم النحو وعلم الصرف 
قسم تعليم اللغة العربية  فصل الدراسي الرابع يفالدى طالب يف بكفاءة اإلنشاء ل
 ة احلكومية رايو.بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمي
". hubungan" وىف اللغة اإلندونسيا "correlationاالرتباط ىف اللغة اإلجنلزية "
دراسة الرتابط هي من تقنيات البياانت الختبار الفرضية. وكان هذا االرتباط دراسة 
وىف العلم اإلحصائي مصطلح  11وصفية هتدف إىل معرفة العالقة بني املتغريات.
فالبياانت تظهر ابألرقام  13عالقة بني اثنني أو أكثر من املتغريات.االرتباط مبعىن ال
وحتليل الطريقة اإلحصائية. والبحث الكمي يتكون من املنهج التجرييب وغري 
التجرييب. وهذا البحث يبحث يف منهج غري التجرييب يعين االرتباط، يتكون من 
 اءة اإلنشاء.هو كف Yعلم الصرف ومتغري هو استيعاب علم النحو  Xمتغري 
 
 زمان البحث ومكانه 
، 1221/1212فصل الدراسي الرابع سنة دراسية القامت الباحثة ابلبحث يف 
 ومكان البحث يف جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
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 أفرد البحث وموضوعه 
ة أما أفراد هذا البحث فهو الطالب والطالبات يف قسم تعليم اللغة العربية بكلي
الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو. وأما 
موضوعه فهو ارتباط بني استيعاب علم النحو وعلم الصرف بكفاءة اإلنشاء لدى 
فصل الدراسي الرابع يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة الطالب 
 ية احلكومية رايو.السلطان الشريف قاسم اإلسالم
 
 جمتمع البحث وعينته 
مجيع الطالب والطالبات يف الفصل الدراسي الرابع يف  أما جمتمع البحث فهو
قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم 
 .طالبا 224وعددهم  1221/1212اإلسالمية احلكومية رايو، سنة دراسية 
 الطالب يف فصل الدراسي الرابع يف قسم تعليم اللغة العربية: جمموع جمتمع
 
 اجلدول السادس
 فصل الدراسي الرابع"ال"عدد طالب 
 حمدد الطالب الفصل النمرة
 14 الفصل الدراسي الرابع "أ"  .2
 14 الفصل الدراسي الرابع "ب"  .1
 13 الفصل الدراسي الرابع "ج"  .3
 12 الفصل الدراسي الرابع "د"  .4
 11 ل الدراسي الرابع "ه"الفص  .0




إن كان جمتمع البحث أقل من املائة فيحسن أن  Suharsimi Arikuntoقال 
يؤخذ كله فيسمى حبثا جمتمعا، وإن كان جمتمع البحث أكثر من املائة فجاز أن 
 14أو أكثر. %10-%12أو  %20-%22يؤخذ بني 
 randomالعشوائية ) ناتذ الباحثة طريقة العيلبحث فتلخولكثرة اجملتمع يف هذا ا
sampling فصل الطالبا من  10(. وعدد الطالب الذين أتخذهم الباحثة يعين
 الدراسي الرابع.
 
 أداوة البحث 
يف هذا البحث أدواة البحث هي أداة اليت تستخدم الباحثة يف حبثها، وهناك 
 طريقة كما يلي:
البياانت بتحليل الواثئق املتعلقة ابملشكلة  . هذه الطريقة هي طريقة جلمعالتوثيق .2
 10البحث.
   
 طريقة مجع البياَّنت 
 أما طريقة مجع البياانت يف هذا البحث تتكون من اآللة واحدة هي:
 التوثيق .2
علم النحو وعلم  وادملعرفة نتائج التعلم يف امل هذه الطريقة تستخدم الباحثة
 .عينة البحثالصرف واإلنشاء على 
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 ل البياَّنتطريقة حتلي 
لتحليل البياانت يف هذ البحث استخدمت الباحثة طريقة اإلحصائية بسبب أن 
البياانت عليها متعلقة ابلتلثري أو االرتباط بني املتغريين. فلذلك أن طريقة مناسبة 
هبذه البياانت هي حلظة املنتج. فلخذت الباحثة طريقة حتليل البياانت يف هذا 
 productودة يف البحث وهو حلظة املنتج بروموز "البحث املعتمدة مبشكلة موج
moment"11 ابستخدام تطبيق for windows SPSS 16.0 : 
 
Rxy =  
N. ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)




 = جمتمع ∑
 Rارتباط = 
 Nجمتمعة العينة = 
 Xحو وعلم الصرف(= متغري املستقل )استيعاب علم الن 
 Y= )متغري غري املستقل )كفاءة اإلنشاء 
 
 خطوات تفسري نتيجة االرتباط اإلجايب :
  r” product moment“ابلنظر إىل جدول نتيجة االرتباط اإلجايب  .2
 اجلدول السابع
 r”“product moment”النتيجة االرتباطية اإلجيابية "
                                                           




 النتيجة االرتباطية اإلجيابية





ضعيفة جدا  Yمبتغري  Xاالرتباط بني املتغري 
 حىت ال يوجد االرتباط بينهما
 ضعيفة Yمبتغري  Xاالرتباط بني املتغري  2،122-2،422
 كاف  Yمبتغري  Xاالرتباط بني املتغري  2،422-2،622
 قوي Yمبتغري  Xاالرتباط بني املتغري  2،622-2،122
 قوي جدا Yمبتغري  Xاالرتباط بني املتغري  2،122-2،22
 
 ابلنظار إىل جدول نتيجة االرتباط ملستوى هامة .1
 (dfالدرجة احلر )
df = N-nr 
N = 10 
nr = 1 
df = 13 
 اجلدول الثامن
 16"جدول النتيجة االرتباطية ملستوى اهلام"



















                                                           








































































































































 نتائج البحث 
ميكن أن تقدم  ،ابب البياانتمت مجعها يف  يتالالبياانت  نعالباحثة  حللتوبعدما 
 كما يلي :  نتيجة البحث
 لدى طالب الفصل ني استيعاب علم النحو وعلم الصرفارتباطا هاما ب  يوجدال .2
الدراسي الرابع يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان 
وذلك ألن إجراءات  بكفاءة اإلنشاء.الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو 
هذا و  التقييم اليت مت تنفيذها مل تستوف إبجراءت التقييم جيدة وصحيحة.
 %2وصل إليها الطالب عند  االرتباط يدل عليه النتيجة املوجودة اليت
 ضعيف جدا.ارتباط ، هذا يدل على 2،311=  %0و 2،020=
 
 توصيات البحث 
 :التالية التوصيات ةقدم الباحثت
 لقسم تعليم اللغة العربية .2
على قسم تعليم اللغة العربية أن يهتم ابملواد اليت تفيد لرتقية مهارات اللغة  .أ
 العربية.العربية لدى الطالب يف قسم تعليم اللغة 
جتهيز الوسائل التعليمية كاجلهاز ومكرب  على قسم تعليم اللغة العربية  .ب
 الصوت لرتقية مهارات الطالب يف التعلم وكذلك لتسهيل التعليم.
على قسم تعليم اللغة العربية أن تكثر األنشطة  لرتقية مهارات الطالب  .ج




 بشكلدراسي دول ج حيافظ علىى قسم تعليم اللغة العربية أن عل .د
 جيدا.
على رئيس قسم تعليم اللغة العربية أن خيتار املعلمني فيه حسب   .ه
 كفائتهم.
 ملعلم علم النحو ومعلم علم الصرف ومعلم اإلنشاء .1
البد للمعلم أن يهتم ابستيعاب علم النحو وعلم الصرف لدى طالب  .أ
مهم جدا، فعلم لدراسي الرابع يف قسم تعليم اللغة العربية ألنه فصل اال
ساعدهم على كتابتهم أو إنشائهم كما يساعدهم تالنحو وعلم الصرف 
 كذالك على الكالم وفهم النصوص.
البد للمعلم عند التعليم خصوصا علم النحو وعلم الصرف واإلنشاء أن  .ب
 هارات اللغوية األربعة. يهتم بكفاءة الطالب، ألن اإلنشاء من إحدى امل
البد للمعلم أن يستعمل اللغة العربية يف التعليم كآلة االتصال حىت يتعود  .ج
 الطالب التكلم ابللغة العربية.
 البد للمعلم أن يستعمل أحسن الطريقة والوسائل عند التعليم.  .د
البد للمعلم أن يعلم الطالب حسب اجلدول املعني من قسم تعليم اللغة  .ه
 العربية.
 ةبد للمعلم أن يطبق عملية التقييم وفقا إلجراءات التقييم جيدال .و
 . ةوصحيح
 للطالب .3
على كل الطالب أن يكثروا مساعة احلوار أو احملادثة العربيني يف مكرب  .أ
 الصوت خصوصا.
للغة العربية وخصوصا يف التحدث  عميق هلم فهمعلى كل الطالب  .ب




تعملوا اللغة العربية كآلة االتصال مع معلمهم على كل الطالب أن يس .ج
وأصدقائهم يوميا. على الطالب أن يستشريوا استشارة إىل معلم عند 
وجود الصعوبة يف ممارسة اللغة العربية حىت جييدوا املهارات العربية 
 األربعة.
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 طرق تعليم اللغة العربيةدمحم عبد القادر أمحد. 
 
 فن التدريس الرتبية اللغويةدمحم صاحل مسك. 
 
 وهنااملهارات اللغوية مدخل خصائص اللغة العربية وفندمحم صاحل الشنطي. 
 
 خصائص العربية وطرق تدريسهانيف حممود معروف. 
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DAFTAR NILAI MATA KULIAH NAHWU, SHOROF DAN INSYA' KELAS 4A PBA TP.2019/2020      
               
NO Nama NIM Nahwu 1 Shorof 1 Nahwu 2 Shorof 2 Nahwu 3 Shorof 3 Insya' 1  Ket:    
1 AINUL MARDHIYAH 11810222681 3.7 4.0 4.0 3.7 4.0 4.0 3.7  4.0 = A    
2 ALMAN ISMAIL 11810213623 3.7 3.7 3.0 4.0 3.7 3.0 2.7  3.7 = A-    
3 ASLAMIA RAMBE 11810220738 3.7 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.7  3.3 = B+    
4 DEFRI RAHMADTULLAH 11810213614 3.7 4.0 3.7 3.7 3.7 3.7 3.0  3.0 = B    
5 DINDA AMALIYAH 11810223600 4.0 3.7 3.3 3.3 4.0 3.3 2.7  2.7 = B-    
6 ISNA AWALUDDIN 11810213210 3.7 4.0 3.3 4.0 3.3 4.0 3.0  2.3 = C+    
7 ISNANI USWATUN KHASANAH 11810220792 3.0 3.7 3.7 3.3 4.0 3.7 2.7  2.0 = C    
8 KHAIRUL HASBI 11810212661 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.7 3.0  1.0 = D    
9 LARAS SETIANA PUTRI 11810221421 4.0 4.0 3.0 3.0 3.7 2.7 3.0  0 = E    
10 MIFTAHUL JANNAH 11810220724 3.7 3.3 3.0 3.0 3.7 3.0 3.3      
11 MUDIUL HAYAT PASARIBU 11810212680 3.7 4.0 4.0 3.7 4.0 4.0 3.3      
12 NADIN AURILLY NASWA 11810222748 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.3      
13 NANDA YOLANDA 11810213112 3.3 4.0 3.7 3.0 4.0 3.0 3.3      
14 NURUL ANANDA BR SURBAKTI 11810222720 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.3      
15 PANJI DERMAWAN 11810210550 4.0 3.7 3.0 3.0 3.3 3.0 2.7      
16 PUTRI AULIA 11810225279 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0      
17 REGINA WARTIN 11810220664 3.3 4.0 3.0 3.3 3.7 3.0 3.0      
18 RIO ELVHA YENDRA 11810213109 4.0 4.0 4.0 3.7 3.7 4.0 3.3      
19 SHINTA NOFIKA 11810223532 4.0 4.0 4.0 3.7 4.0 3.7 3.3      
20 UCI HUMAIROH DAULAY 11810220588 3.0 3.7 3.0 2.7 3.7 2.7 3.3      
21 UCI WANSAFITRI 11810221297 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.7 3.3      
22 WELA NOVIANTI 11810223528 4.0 3.7 4.0 4.0 4.0 3.3 3.0      
23 YENI ANISA 11810221348 3.7 4.0 2.7 2.7 4.0 3.7 3.0      
24 ZAKIA ILA JANNAH 11810222698 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0      
   89.2 89.5 82.4 81.8 88.5 81.2 70.9      
   3.7 3.7 3.4 3.4 3.7 3.4 3.0      
   A- A- B+ B+ B+ B+ B-      
           










DAFTAR NILAI MATA KULIAH NAHWU, SHOROF DAN INSYA' KELAS 4B PBA TP.2019/2020     
              
NO Nama NIM Nahwu 1 Shorof 1 Nahwu 2 Shorof 2 Nahwu 3 Shorof 3 Insya' 1  Ket:   
1 ADILLA ANANDA 11810220642 3.3 2.7 3.7 2.7 3.7 3.7 2.7  4.0 = A   
2 AHMAD HUMAIDI 11810213130 2.3 3.0 3.0 2.7 3.3 3.3 3.3  3.7 = A-   
3 AHMAD IQBAL AL-KAMPARY 11810213619 4.0 2.7 3.7 3.0 4.0 3.7 3.0  3.3 = B+   
4 AHMAD ZAKARIA 11810211342 2.3 3.3 3.0 2.7 3.3 4.0 2.7  3.0 = B   
5 ANNISA AULIA 11810222710 3.3 3.0 4.0 3.0 3.7 4.0 3.3  2.7 = B-   
6 ANNISA SHAHIDA ARDI 11810223259 3.3 2.7 4.0 2.7 3.7 2.0 3.3  2.3 = C+   
7 ARWAN SAPUTRA 11810210592 2.3 3.0 4.0 3.3 3.7 3.7 2.7  2.0 = C   
8 AYSA FITRA AINI 11810223430 3.0 2.7 4.0 2.7 4.0 2.7 3.0  1.0 = D   
9 AZZUKHRUF ASLIM 11810212586 3.3 3.7 4.0 3.7 3.3 4.0 3.3  0 = E   
10 DIAN MAYA GUSTINA 11810223613 2.7 3.3 4.0 3.3 3.3 3.0 2.7     
11 EMILNA YESMI 11810220789 3.0 2.7 4.0 2.7 3.3 2.0 3.0     
12 FAHMI HUWAIDI 11810210616 2.7 2.7 3.7 2.3 3.3 2.3 3.0     
13 HANIM SUGANDA 11810211388 2.7 3.0 3.0 2.7 3.3 3.3 3.0     
14 HELFI ROZALINA 11810222712 4.0 3.7 4.0 3.0 4.0 4.0 2.7     
15 IQBAL ARJA PRATAMA 11810213590 2.3 3.0 2.7 0.0 3.3 0.0 0.0     
16 IRMA NICA TIMAZELA 11810223483 3.3 3.0 3.0 3.0 3.0 2.7 2.0     
17 JELIYANI ERNITA 11810222593 2.7 3.3 3.3 3.3 3.7 2.0 3.0     
18 MUHAMMAD ANDRA SINAGA 11810211260 2.3 2.7 3.0 2.3 3.3 2.0 3.0     
19 MONICCA BERLIANA 11810210645 4.0 3.3 3.7 3.7 3.7 3.7 3.0     
20 OKTARIWAN PUTRI 11810221315 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 2.7 3.0     
21 PUTRI LISA 11810222715 3.3 3.3 4.0 3.3 4.0 3.0 3.0     
22 QOMARIYATUL HUSNAH 11810221374 3.0 3.3 4.0 3.0 4.0 3.0 3.0     
23 RIFKI SYUHADA 11810212744 2.3 2.7 3.3 2.3 3.3 3.7 3.3     
24 ZULFIKAR 11810212574 2.3 2.7 3.7 3.0 3.7 2.0 3.3     
   70.7 72.5 86.8 67.4 85.9 70.5 68.3     
   2.9 3.0 3.6 2.8 3.6 2.9 2.8     
   B- B B+ B- B+ B- B-     














DAFTAR NILAI MATA KULIAH NAHWU, SHOROF DAN INSYA' KELAS 4C PBA TP.2019/2020     
              
NO Nama NIM Nahwu 1 Shorof 1 Nahwu 2 Shorof 2 Nahwu 3 Shorof 3 Insya' 1  Ket:   
1 AGPU WINDA RAHMAN 11810210547 3.3 2.7 3.3 2.3 3.0 2.0 2.3  4.0 = A   
2 AIN PITAH PRISKILA 11810223255 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0  3.7 = A-   
3 ASMILAN TANJUNG 11810220066 3.7 3.7 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0  3.3 = B+   
4 INDRA WIRMAN 11810212580 3.3 3.0 3.3 2.7 3.3 2.0 0.0  3.0 = B   
5 ISMI SHOLEHA 11810223297 3.0 2.7 2.7 2.7 4.0 2.7 3.0  2.7 = B-   
6 MAIMANATUL ULYA 11810222810 3.7 3.3 4.0 2.7 4.0 3.3 3.3  2.3 = C+   
7 MAISAH HASIBUAN 11810220739 3.0 2.7 2.7 2.3 4.0 3.3 3.0  2.0 = C   
8 MONALISA 11810223235 3.0 2.7 2.7 2.3 4.0 2.7 3.0  1.0 = D   
9 M. ANSHORI 11810212530 3.3 3.7 3.7 2.7 3.7 3.3 2.7  0 = E   
10 M. HIDAYAH 11810212553 3.3 3.0 3.7 2.3 3.3 3.7 2.7     
11 M. RIFQI ANANDA 11810213464 3.7 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.7     
12 M. TAMMIM ASYROFI 11810210589 4.0 4.0 4.0 3.7 4.0 3.7 3.0     
13 NANDA DZAKI PURNAMA 11810213665 3.3 3.3 3.3 2.3 2.0 0.0 0.0     
14 NOVIKA DWI ANJANI 11810222616 3.3 3.7 3.7 4.0 4.0 4.0 3.7     
15 NURAINI 11810223513 3.0 3.3 3.3 3.0 3.0 3.0 3.3     
16 PRABANGESTHA NUR CHENDANY 11810223288 3.3 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 3.3     
17 RADHIATUL MARDHIYAH 11810220896 3.0 3.0 3.0 2.7 4.0 2.7 2.7     
18 SABAR ALIANSYAH PANJAITAN 11810212707 3.3 2.7 3.7 3.3 3.7 3.3 3.0     
19 SANDRIANI 11810220676 3.3 2.7 3.0 2.3 4.0 2.0 2.7     
20 SERI ANGGUN NASUTION 11810220747 3.3 2.7 3.0 3.3 3.7 3.0 2.7     
21 SITI MASYFUFAH 11810222683 3.7 3.3 3.3 2.3 4.0 4.0 3.3     
22 WELLA NOVIARTI RIZAL 11810222723 3.3 3.3 3.3 2.3 4.0 2.0 2.7     
23 WINDI UTAMI 11810220687 3.3 3.3 3.7 2.3 3.7 2.7 3.0     
   76.4 72.8 78.4 65.5 85.4 68.4 62.1     
   3.3 3.2 3.4 2.8 3.7 3.0 2.7     
   B+ B B+ B- A- B- B-     















DAFTAR NILAI MATA KULIAH NAHWU, SHOROF DAN INSYA' KELAS 4D PBA TP.2019/2020     
              
NO Nama NIM Nahwu 1 Shorof 1 Nahwu 2 Shorof 2 Nahwu 3 Shorof 3 Insya' 1  Ket:   
1 DIRA DINI NARTI 11810221303 4.0 3.0 4.0 3.0 3.7 2.0 2.7  4.0 = A   
2 ENDI SUNARYO 11810210900 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0  3.7 = A-   
3 FADILATUL KAMAL 11810222719 4.0 3.3 4.0 3.7 3.7 3.7 2.7  3.3 = B+   
4 HASANAH 11810220601 3.7 2.7 4.0 2.3 3.3 2.0 2.7  3.0 = B   
5 INDRIYA SAFITRI 11810220908 4.0 3.7 4.0 3.7 3.7 4.0 2.7  2.7 = B-   
6 JIHAN FIRA ATIKAH 11810220725 3.7 3.0 4.0 2.7 4.0 3.3 2.7  2.3 = C+   
7 JULIYANI 11810223316 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.7 2.3  2.0 = C   
8 LUTHFIYATUN NISA ARIFIN 11810222731 3.0 3.0 4.0 3.3 3.7 3.7 2.7  1.0 = D   
9 M. FAJRI RAMADHAN 11810213589 3.7 2.7 4.0 3.0 3.7 4.0 3.0  0 = E   
10 M. IZWAN SHAH 11810212632 3.7 2.7 4.0 3.0 3.7 3.7 2.0     
11 M. RASOKI 11810213067 2.7 3.3 4.0 3.7 3.7 3.7 2.7     
12 M. SHOLEH NASUTION 11810212747 2.7 3.0 4.0 4.0 3.7 4.0 2.7     
13 NABILLAH ARISYA 11810222682 3.0 3.0 4.0 2.3 3.3 2.0 3.3     
14 NADIA KHOIRANA PUTRI 11810222822 3.0 3.0 4.0 3.3 3.3 2.7 2.7     
15 RAUDHATUL JANNAH 11810222565 4.0 4.0 4.0 3.7 4.0 3.7 2.7     
16 RIZKA AYUNI 11810220597 4.0 3.7 4.0 3.3 4.0 4.0 2.7     
17 SALWARNI HARAHAP 11810220720 3.3 2.7 4.0 2.3 3.3 4.0 2.7     
18 SRI MULYANI 11810220892 3.7 3.7 4.0 3.3 3.7 4.0 2.7     
19 SULFI NUR LINDA 11810220823 3.3 2.7 4.0 2.3 3.0 3.3 2.7     
20 ULFA SEFNITA 11810220719 4.0 4.0 4.0 3.7 3.7 4.0 2.7     
21 VIRA RAHMADANI 11810220737 4.0 3.7 4.0 3.7 3.7 3.7 2.7     
   74.5 67.9 83.0 67.3 75.9 72.2 56.8     
   3.5 3.2 4.0 3.2 3.6 3.4 2.7     
   B+ B A- B B+ B+ B-     
















DAFTAR NILAI MATA KULIAH NAHWU, SHOROF DAN INSYA' KELAS 4E PBA TP.2019/2020     
              
NO Nama NIM Nahwu 1 Shorof 1 Nahwu 2 Shorof 2 Nahwu 3 Shorof 3 Insya' 1  Ket:   
1 ADINDA ASRINI SIHOTANG 11810220615 4.0 3.0 4.0 3.7 3.7 3.0 3.3  4.0 = A   
2 ANDINI MAULIDYA PUTERI 11810222639 4.0 2.3 4.0 3.7 4.0 3.7 3.7  3.7 = A-   
3 ANISA YULIA FITRI 11810220665 4.0 3.0 4.0 3.7 3.3 3.7 3.3  3.3 = B+   
4 ATHIFAH ROSARI 11810223624 2.7 2.7 4.0 3.7 3.7 2.0 4.0  3.0 = B   
5 DIA AULIA LUBIS 11810222523 4.0 3.3 4.0 3.7 3.3 4.0 3.7  2.7 = B-   
6 DWI MAIDAYANTI 11810222569 3.7 3.3 4.0 3.7 4.0 4.0 3.0  2.3 = C+   
7 FANNY FITRI SARITA 11810220670 4.0 3.0 4.0 3.7 3.7 3.7 3.3  2.0 = C   
8 HIDAYAT WIRA FATHUR RAMANSYAH 11810212614 3.7 3.3 4.0 4.0 4.0 3.7 3.7  1.0 = D   
9 NOVA NURHALIZA 11810220811 2.7 3.0 4.0 3.7 4.0 2.0 3.0  0 = E   
10 NUR ANNISA LISTARI 11810220718 4.0 3.0 4.0 3.7 4.0 3.7 3.3     
11 NUZULLYA FITRIANI 11810220718 4.0 3.7 4.0 3.7 4.0 3.3 3.3     
12 PADHILA EKA PUTRI 11810220764 4.0 4.0 4.0 3.7 3.3 4.0 3.7     
13 PUTRI NABILA 11810220790 3.3 2.7 4.0 3.7 4.0 4.0 3.3     
14 RISTI NOFALIA 11810222804 4.0 3.3 4.0 3.7 3.3 4.0 3.7     
15 RITA SARI 11810220761 2.7 2.7 4.0 3.7 4.0 2.0 3.0     
16 SAID MUHAMMAD IQBAL 11810212795 3.7 3.7 4.0 3.7 3.3 3.7 3.7     
17 SALSABILLAH PUTRI 11810220786 3.7 3.7 4.0 3.7 4.0 4.0 3.3     
18 SILVI FEBRIANI 11810223338 4.0 2.7 4.0 3.7 3.7 3.3 3.0     
19 SRI RAHMADANI 11810220604 4.0 3.7 4.0 4.0 4.0 3.7 3.7     
20 TASYA PUTRI OKFINICHA 11810220870 4.0 3.3 4.0 3.7 4.0 2.7 3.3     
21 YUSUF CALVIN 11810213663 3.7 2.7 4.0 3.7 4.0 4.0 3.0     
22 ZSA ZSA AULIA PUTRI 11810222567 3.7 3.7 4.0 3.7 4.0 4.0 3.0     
   81.6 69.8 88.0 82.0 83.3 76.2 74.3     
   3.7 3.2 4.0 3.7 3.8 3.5 3.4     
   A- B A A- A- B+ B+     
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Nomor: Un.04/F.II.4/PP.00.9/5029/2020    Pekanbaru,09 Mei 2020 
Sifat : Biasa        
Lamp. : - 




Yth. Dr. H. Jon Pamil, S.Ag, M.A. 
 




Assalamu’alaikum warhmatullahi wabarakatuh 
Dengan hormat, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau menunjuk Saudara 
sebagai pembimbing skripsi mahasiswa : 
 
Nama :FATTIHATUR RAHMI 
NIM :11712202669 
Jurusan :Pendidikan Bahasa Arab 
Judul :Hubungan Antara Penguasaan Ilmu Nahwu dan Ilmu Shorof Terhadap 
Kemampuan Insya' Mahasiswa PBA Semester IV UIN Suska Riau 
Waktu : 6 Bulan terhitung dari tanggal keluarnya surat bimbingan ini 
 
Agar dapat membimbing hal-hal terkait dengan Ilmu Pendidikan Bahasa Arab  Redaksi dan 
teknik penulisan skripsi, sebagaimana yang sudah ditentukan. Atas kesediaan Saudara 
dihaturkan terimakasih. 
 
         
            W a s s a l a m 
                 an. Dekan 




      Dr. Drs. Alimuddin, M.Ag. 





Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau 
 
KEMENTERIAN AGAMA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 
 
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING 
 Jl. H. R. Soebrantas No.155 Km.18 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004 Telp. (0761) 561647 




Nomor       : Un.04/F.II.4/PP.00.9/14277/2020   Pekanbaru, 03 Desember 2020 
Sifat : Biasa        
Lamp. : - 




Yth. Dr. H. Jon Pamil, S.Ag, M.A. 
 




Assalamu’alaikum warhmatullahi wabarakatuh 
Dengan hormat, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau menunjuk Saudara 
sebagai pembimbing skripsi mahasiswa : 
 
Nama : FATTIHATUR RAHMI 
NIM : 11712202669 
Jurusan : Pendidikan Bahasa Arab 
Judul : Hubungan Antara Penguasaan Ilmu Nahwu dan Ilmu Shorof Terhadap 
Kemampuan Insya' Mahasiswa PBA Semester IV UIN Suska Riau  
Waktu : 3 Bulan terhitung dari tanggal keluarnya surat bimbingan ini 
 
Agar dapat membimbing hal-hal terkait dengan Ilmu Pendidikan Bahasa Arab dan dengan 
Redaksi dan Teknik Penulisan Skripsi sebagaimana yang sudah ditentukan. Atas kesediaan 
Saudara dihaturkan terima kasih. 
 
         
            W a s s a l a m 
                 an. Dekan 




      Dr. Drs. Alimuddin, M.Ag. 
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Nomor       : Un.04/F.II.4/PP.00.9/8551/2020                                Pekanbaru, 24 Juli 2020 
Sifat : Biasa        
Lamp. : - 




Yth. Ketua Jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab  
UIN SUSKA RIAU 
di  
  Tempat 
 
 
Assalamu’alaikum warhmatullahi wabarakatuh 
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini 
memberitahukan kepada saudara bahwa : 
 
Nama   : FATTIHATUR RAHMI 
NIM   : 11712202669 
Semester/Tahun  : VI (Enam)/ 2020 
Program Studi  : Pendidikan Bahasa Arab 
Fakultas   : Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau 
 
ditugaskan untuk melaksanakan Prariset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan 
penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin. 
 
Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang 
bersangkutan. 
 
Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
 
 
         
                 a.n. Dekan 




Dr. Drs. Nursalim, M.Pd. 





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN 
SYARIF KASIM RIAU 
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB 
بكلية التربية والتعليم قسم تعليم اللغة العربية  
Alamat : Jl. H. R. Soebrantas Km. 15 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004 Telp. (0761) 
7077307 Fax. (0761) 21129 
 
Pekanbaru, 05 Oktober 2020 
Nomor :     -PBA/X/2020     
Sifat : Biasa 
Lamp. : - 
Hal : Surat Izin Pelaksanaan PraRiset 
 
  Kepada 
  Yth. Dekan FTK UIN Suska Riau 
  di 
   Tempat 
 
  Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh 
Sesuai dengan surat yang bapak kirimkan nomor : 
Un.04/F.II.4/PP.00.9/8551/2020 tertanggal 24 Juli 2020, perihal izin 
pelaksanaan PraRiset mahasiswa PBA FTK UIN Suska Riau tahun 2020, maka 
kami mengucapkan terimakasih atas kepercayaan tersebut dan memberikan izin 
melakukan PraRiset kepada mahasiswa: 
Nama : Fattihatur Rahmi 
NIM : 11712202669 
Semester/Tahun : VII (Tujuh)/2020 
Program Studi : Pendidikan Bahasa Arab 
Fakultas : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau 
 
Demikianlah surat ini dibuat dan disampaikan agar dapat dipergunakan 








Dr. H. Jon Pamil, S.Ag. MA. 
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FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 
 
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING 
 Jl. H. R. Soebrantas No.155 Km.18 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004 Telp. (0761) 561647 
Fax. (0761) 561647 Web.www.ftk.uinsuska.ac.id, E-mail: eftak_uinsuska@yahoo.co.id 
 
 
Nomor       : Un.04/F.II/PP.00.9/11329/2020     Pekanbaru,07 Oktober 2020 M 
Sifat : Biasa        
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Melakukan Riset 
 
Kepada  
Yth. Gubernur Riau 
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
     Satu Pintu  
       Provinsi Riau 
Di   Pekanbaru 
  
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini 
memberitahukan kepada saudara bahwa : 
 
Nama   : FATTIHATUR RAHMI 
NIM   : 11712202669 
Semester/Tahun  : VII (Tujuh)/ 2020 
Program Studi  : Pendidikan Bahasa Arab 
Fakultas   : Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau 
 
ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan 
judul skripsinya : Hubungan Antara Penguasaan Ilmu Nahwu dan Ilmu Shorof Terhadap 
Kemampuan Insya' Mahasiswa PBA Semester IV UIN Suska Riau 
Lokasi Penelitian  : PBA FTK UIN Suska Riau 
Waktu Penelitian  : 3 Bulan (07 Oktober 2020 s.d 07 Januari 2021) 
 
Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang 
bersangkutan. 
 
Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
 
      a.n. Rektor      




     Dr. H. Muhammad Syaifuddin, S.Ag., M.Ag. 
NIP.19740704 199803 1 001 
  
Tembusan : 
Rektor UIN Suska Riau 
 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN 
SYARIF KASIM RIAU 
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB 
بكلية التربية والتعليم قسم تعليم اللغة العربية  
Alamat : Jl. H. R. Soebrantas Km. 15 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004 Telp. (0761) 
7077307 Fax. (0761) 21129 
 
Pekanbaru, 22 Oktober 2020 
Nomor :     -PBA/X/2020     
Sifat : Biasa 
Lamp. : - 
Hal : Surat Telah Melaksanakan PraRiset 
 
  Kepada 
  Yth. Dekan FTK UIN Suska Riau 
  di 
  Tempat 
 
  Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh 
Sesuai dengan surat yang bapak kirimkan nomor : 
Un.04/F.II./PP.00.9/11329/2020 tertanggal 07 Oktober 2020, perihal izin 
melakukan Riset pada mahasiswa PBA FTK UIN Suska Riau tahun 2020, maka 
kami mengucapkan terimakasih atas kepercayaan tersebut dan menyatakan 
bahwa mahasiswa berikut: 
Nama : Fattihatur Rahmi 
NIM : 11712202669 
Semester/Tahun : VII (Tujuh)/2020 
Program Studi : Pendidikan Bahasa Arab 
Fakultas : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau 
 
Telah melakukan penelitian di jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. 
 
Demikianlah surat ini dibuat dan disampaikan agar dapat dipergunakan 








Dr. H. Jon Pamil, S.Ag. MA. 
NIP. 19710627 199903 1 002 
 
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U 
Email : dpmptsp@riau.go.id
REKOMENDASI
Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/35720
T E N T A N G
PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI 
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, Nomor :
Un.04/F.II/PP.00.9/11329/2020 Tanggal 7 Oktober 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:
1. Nama : FATTIHATUR RAHMI
2. NIM / KTP : 11712202669
3. Program Studi : PENDIDIKAN BAHASA ARAB
4. Jenjang : S1
5. Alamat : JL. SUKA KARYA, PEKANBARU
6. Judul Penelitian : HUBUNGAN ANTARA PENGUASAAN ILMU NAHWU DAN ILMU SHOROF
TERHADAP KEMAMPUAN INSYA’ MAHASISWA PBA SEMESTER IV UIN SUSKA
RIAU
7. Lokasi Penelitian : PBA FTK UIN SUSKA RIAU
Dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai
tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan
Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
 Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 9 Oktober 2020
   
   
Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan






Fattihatur Rahmi adalah anak ketiga dari pasangan 
suami isteri Andi Gusmanti dan Rukmini, lahir pada tanggal 
18 Agustus 1998 di Mentawai sebuah Desa kecil di Kota 
Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. 
Jenjang pendidikan yang pertama kali ditempuh oleh 
penulis adalah TK Aisiyah Air Santok, Kota Pariaman, 
Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2003-2004. Kemudian 
penulis melanjutkan pendidikannya ke SDN 030 Tampan, 
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dari tahun 2004-2010. Kemudian penulis 
melanjutkan pendidikannya ke MTs dan MA PP. Daarun Nahdhah Thawalib 
Bangkinang selama 7 tahun yaitu dari tahun 2010-2017. Kemudian pada tahun 2017 
penulis melanjutkan studinya ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. 
Berkat doa, usaha, kerja keras serta dukungan dari keluarga, kerabat, teman-
teman, bimbingan dari Dr. H. Jon Pamil, S.Ag., MA. dan dosen-dosen PBA 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : 
ارتباط بني استيعاب علم النحو وعلم الصرف بكفاءة اإلنشاء لدى طالب الفصل 
امعة السلطان ية الرتبية والتعليم جلالدراسي الرابع يف قسم تعليم اللغة العربية بكل
 .الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو
Dan semenjak penulis dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah, penulis 
berhak menyandang gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.). 
